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Finances i Economia
Resum de la setmana passada
Li BofSi i'ba reBienlil dels romors
qae bin circalil en els darrers dies, re¬
ferent a la sltnacló de l'ordre públic a
Espanya, amb i'única—i bonrosa—sal-
vetal de Calalanya. Nataralment qae,
davant dels feis, és impossible inten¬
tar nn moviment de redreçament dels
sostres mercats. I per aquest motia les
cotilzicions s'bin desenvolupat en un
itnbleni de fredor i fins d'inseniibiiital.
Altrament, la qüestió internacional ba
vingut a complicar la situació deiermi'
sani una nova reculada dels valors co¬
titzats a termini. Es dlficil prejutjar el
que passarà en qüestions internacionals
pefò, el fet evident és que s'b a creat un
ambient estrany imb finalitats agresii*
ves d'índole militar que ningú sap on
portaran. I això intranquil'li'zi la Bor¬
sa, com éi molt natural.
Pel demés, l'única nota interessant és
el propòsit del Oovern de realitzar una
emissió d'Obligacions del Tresor per
valor de 350 milions. Sembla que el ti¬
pas d'interès serà del tres i mig per
cent i per dos anys. Creiem que éi
aventurada aquesta emissió amb aquest
interès. Almenys, el públic no és fàcil
qae',l'accepti I es tindrà de recórrer a les
Calzes d'Estalvis i Bancs, per tal d'asse¬
gurar«la. Manca, finalment, conèixer el
criteri del Govern, en ei que fa referèn¬
cia a la conversió de les Obligaeions
del Tresor que vencen el dia 12 d'abril.
A la Borsa de Barcelona, els valors
d'Estat no ofereixen vadaeions d'im-
cions Cbades, que avui constitueixen el
gran recés dels nostres mercats. Les del
lis per cent arriben a 109 i les del cinc
i mig sobrepugen el canvi de 106. Tam¬
bé demostren una gran fermesa les obli¬
gacions Gros, Energies, Catalana Ozs i
altres. Fluixedat del Regadius de Lle¬
vant a 80. Moirius del 1923 a 43 duros.
Les Aragoneses es refan lleugerament
de 80 a 83 i les Obligacions Telefòni¬
ques, que bavien arribat a 99, pugen




L'incredulitat, repetim avui, s'ha es¬
forçat a allunyar els bornes d'aquest
iloe de perdó que Jesús instituí per fa¬
cilitar-nos generosament la salvació
eterna. L'ignorància o una malícia in¬
confessable ban raonat aquest retri!-
ment dien': Perquè tinc d'anar a comu¬
nicar les meves faltes i altres interiori¬
tats a un eonfessor que al cap i a la fi
és un bome com els altrei?
Si aquest raonament bem d'atribuir-
io a l'ignorància, recordarem que el
tat, les accions Cros cotitzen a 173 i les i . . . ,I poder de perdonar els pecats no ve pas
Telefòniques preferents a 111. Les or- i . , . , . x j^ ^ dels bornes sinó que és de Déu. Qaandinàries d'aquesta Companyia milloren
de 115 a 118. La resta molí encalmada.
El mercat a termini ba quedat esmor-
teí-. La clientela es maníé en una acti¬
tud abstencionista i això determina una
gran mlgradesa en el volum de les ope¬
racions. Els carrils semblen entrar en
una fase d'estabili zició al voltant de 22
eis Nordi i de 20 els Alacants. Els Ex¬
plosius queden lligats a les oicii'lacions
derivades de la cotüzició dels cupons
I presentaren a jesús aquell paralític, va
I dir-ll: Tingue's confiança, fill meu, per-
f donats són e's teus pecats. Els jueus,
Î que l'estaven observant, varen dlr-st:
I Qui és aquest que perdona els pecats?
I Solament Déu ho pot fer. I penetrant
Jesús els seus pensaments, eis diu: Per-
I què penseu malament en els vostres
: cors? Qoè és més fàcil dir: Se't perdo-
i nen els teus pecats, o aixeca't i camins?
i Doncs perquè sapigueu que tinc poder
qae donen drel . I. sabicrlpeid deis Î de perdoner els peeels, dia
nous títols. Aquests drets es cottfzen al
vobtnt de 85 pessetes. Les accions at-.
tuais són demanades a 105 du- í
i
ros i, fora dret, a 88 duros. Tot plegat
crea una situació estranya que restarà
aclarida el dia que acabi el termini de
subscripció atorgat per la Companyia.
Dels altres valors n^més cal remarcar
la fermesa de les Cbades a 533 i de les
Filipines a 439. Aigües molt irregulars
I al paralític: «AIxèca't, carrèga't la llite¬
ra i vesten cap a casa. 1 s'alçà i se n'a¬
nà a casa seva>. Toibom quedà admirat |
que Déu bagués donat aital facultat als f
bomes. Confirmà evidentment aquest |
poder que més endavant conferí ais |
apòstols i successors seus. dient-los-hi: I
«Reben l'Esperit Sant: A iotbom qui I
perdonareu els pecats els seran perdo- f
nats, i ais qui els retindreu seran retin-.......—^ ^ ia sB ia ci u c Bcri ci i
poilàad..Eltetd'«t.r Inlervlngad. I. ! •' voll.nl de 167. Feme., del 0.. E f , perdon.rea en I. íerr.
negociació d'aquests valors priva d'e
metre un comentari adequat. Els valors
manicipals resten ferms, especialment
els de Barcelona. Els de Madrid ban
baixat fin) a 91. S'ba anunciat ei paga¬
ment del cupó, venciment 31 de desem¬
bre passat, dels Ajuntaments de Màla-
gs. Es el primer pas vers la normalüzi-
tló d'tquest valor. Els de València co¬
titzen a 73 i eis de Girona a 85. En quant
»ls valors provincials no ban ofert va¬
riacions d'importància.
En ei sector de cèdules bancàries, les
íel Banc Hipotecari oferiren una petita
reacció que, ai finaiiizir la setmana,
perd consistència i s'imposa la recula-
«1«. En les del Crèdit Local bi ba un de-
letninat sosteniment i els canvis lón
lensiblement idèntics ais de la setmana
precedent. Cèiules Costa Rica a 45 i
Werrocs a 93.
El grup ferroviari es troba encalmat
després de les fortes soiregades de les
■«Imanes anteriors. Evidentment que els
®««»l8 actuals són regalats I això deter-
®lnala presència d'algun comprador
^oe vo! aprofitar la «ganga». Però, de
!«!«• passades no cal ésser molt optl-
®l·l». Almenys, fins I tant el Govern no
«*poii clarament el seu criteri respecte
• Qüestions ferroviàries.
el sector industrial només cal re-
®srcar la forta empenta de les Ob iga-
a 1C6. Reacció dels Aslands que, del
canvi de 42, queden demanades a 50.
1 poc negoci en altres valors.
En resum, ei mercat ba perdut l'im¬
petuositat d'aitres jornades i els canvis |
es mouen en un ambient de fredor i de ?
manca d'entusiasme. Les orientacions |
del Govern són les que ban de decidir i
oberlament si s'imposa la reposició dels !
canvis 0 bé s'accen út el mateiiar ac- 1
tual de la Borsa. I
Tàcit í
serà perdonat en el Cel». I de i'obliga-
mal estat mitjançant una sincera con¬
fessió.
Es bumiliani, diran altres, aquest acte
d'agenollar-se davant d'un bome per
descobrir-li eis pecats i misèries buma-
nes. Aquesta bumiiitat, precisament, éa
la millor garantia de i'eficàcia de la
eonfessió sagramental. ES pecat, sia de
la classe que sis, suposa una rebel·lió
contra ia voluntat de Déu, manifestada
en els seus Manaments, i aquesta trans¬
gressió, deliberada, inclou, en el delin¬
qüent, envaienionament i orgull que ba
d'ésser contrarrestat per aquesta ben
petita bumiliació com a condició prè¬
via i Indispensable per obtenir el per¬
dó i condonació de la pena que mereix
aquell acte de supèrbia i de desobe¬
diència. Es ben lògic, per consegüent,
aquest acte d'bumilitat per alcançar
aquella reconciliació que ni el mateix
Déu podria acceptar si no sortís d'un
cor contrit i bumiliat. A més, en aquest
cas, no és l'bome qui perdona a un al¬
tre, és el representant de Jesu-Crist que,
en ei seu nom i poder, esborra eis pe¬
cats que oblidarà per sempre un com
bigi donada l'absotcció.
Aquestes consideracions, besades en
la Doctrina Cristiana, biurien de des¬
vetllar la més absoluta confiança per
acudir toibom en aquest lloc que ia
bondat divina ba enginyat per entaular
nova amistat amb el pecador que s'ha
desviat dei Camí, de la Veritat i de la
Vida, com ens diria el mateix Jesús, i
on tothom trobaria ei repòs del seu es¬
perit que el món no ets pot donar.
Informació de Madrid
La reunió de la Junta prepa¬
ratòria de les Corts
Començament de la sessió
Madrid, 15.—A les set del vespre co¬
mençà la sessió 0 junta preparatòria de
diputats. Els paasidissos i e! 8»ló de la
Cambra presentaven una animació ve¬
ritablement extraordinària.
En començar la junta preparatòria
els escons eren gairebé tots ocupats
pels diputats com no n'bi ba record en
legislatures anteriors.
El senyor Largo Caballero ba presi¬
dit la Junta com a diputat que bavia
presentat primer la seva acta al Con-
gré^ L'Oficial Major, senyor San Mir-
iin, llegi el decret de convocatòria de
I cló de confessar-se ningú pol eximir- | Qg^n es presentaven ela heretges I ai-
I se'n, ni cl mateix confessor qui també I g^jii incrèdula amb aquell sant Rec-
I tor d'Ars de França els encomenava la
I confessió, I, una vegada bavien fet la
I reconciliació amb Déu, se'ls esvaïen
iots els seus dubtes i recuperaven la
pau i equietament del seu cor.
I si algú encara dub és d'aquesta con¬
fiança li diríem que aquest Uoc no serà
mai un tribunal d'un poble rencorós I
venjatiu sinó el tribunal de !a miseri¬
còrdia de Déu que no espera pas ven¬
jar-se de ningú, per més gran pecador
que sia, sinó per dona-li l'òscul de pau
i amor que per Eli serà etern.
haurà d'aiiecar-se d'aqueii lloc per age¬
nollar-se davant d'un altre sacerdot.
O confessió, o condemnació, per tot¬
hom, ens diu el Beat P. Claret en el seu
Catecisme.
Si aquell raonament, per no dir ex¬
cusa, prové de la malícia obstinada,
aleshores podríem comparar aquest re-
traïment amb aqoeli home, posiés i mut
de que ens parla l'Evangeli d'aquesta
tercera Dominica de Qoaresmi: El pe-
I cat 0 ei vici ba vingut a prendre pos¬
sessió del seu cor, ba eiclavifzat la seva
voluntat, ha lligat la seva llengua que
no el deixa lliure per sortir-se d'aquell Joan Baranera, pvre.
i —
i Corts i els articles 2 i 3 del Reglament
relatius a la junta de diputats També
llegí la liiata de diputats que en el mo¬
ment de començar la junta havien pre¬
sentat llurs credencials.
Constitució de la mesa d'edat
Així que el secretari acabà la seva co¬
mesa, el senyor Largo Caballero invità
ei diputat de més edat perquè ocupés la
presidència, així com els quatre dipu¬
tats més joves perquè pugessin a l'ei-
trada presidencial per ta! d'actuar de
secretaris.
Per a substituir-lo a la presidència,
pujà el senyor Ramon Carranza, i ac¬
tuaren de secretaris els senyors Josep
Antoni Uribe, Joan Antoni Cremades,
Lluís Rufilanchas i Lincià de la Calza¬
da.
Ei senyor Carranza proposà, i aixf
fou acordat per la Junta, que la sessió
de demà comenci a les quatre de la tar¬
da. Després fou llegit l'ordre del dia en
el qual consta l'elecció de la mesa.
Immediatament després, el senyor









❖ ❖ Jocujuim dCimenes
JoieK
Incident
El soli·iecretari de Trebiü qae era
■la bancs de la majoria, a'adreçl al se¬
nyor Carraozi i li digné: «Senyor Pre-
BídenI, abans cal dir Visca la República!
El senyor Carranza replicà: N o em
dóna la gana.
Aqnestes paraules del senyor Garran •
za donaren iioc a na ineideni molt vio*
lent. Protestaren els diputats republi¬
cans, els socliHstes 1 els comunistes que
hi havia a la Cambra, els quals increpi-
ren el senyor Carranza 1 donaren vis¬
ques a la República. Eis socialistes i els
comunistes, amb el puny enlaire, es po¬
saren a cantar La Iniernacionii.
Ei senyor Carranza, dret a la Presi¬
dència, igaantana l'escàndol. Hi puja el
senyor Dimes Madariïga i aconsellà ai
aenyor Carranza que abandonés la Pre¬
sidència. i així ho va fer, sorünl imme¬
diatament del Saló de Sessions I del
Palau de les Coris.
El senyor Carrarza abandonà la Cam¬
bra enmig de les Increpaclons de les
esquerres. Els sociaiisies f comunistes
canten La InternaefonaL
Mentrestant el doctor Albiñana i al¬
tres diputats monàrquics i tradiciona¬
listes donen visques a Espanya.
Els diputats envaïren els passadissos
i el saló de conferències on, durant al¬
guna minuts, comentaren el ancceïi en
la primera sessió.
La distribució dels diputats
als escons
La distribució de diputats a la Cam¬
bra era la aegüen': a l'eaquerra de la
Presidència, als primen escons, eis so¬
cialistes i a continuació d'tquests, en
ordre superior, els comunistes. Al cen¬
tre, la Ceda, grups de Centre i indepen¬
dents, entre ets quals hi bavia el comte
de Rominonss. A la drela el president,
després del bsnc blau. Esquerra Repu¬
blicana, Unió Republicana i en els dar¬
rers escons l'Esquerra. Ai banc biau no
hi havia cap minisire.
Lopinió del comte de Romanooes
Madrid, 15. — Desprès de ia sessió
l'ex-comie de Romanones s'ezprssfà
com segueix:
—S'ha parlai molt de l'ambieni pas¬
sional que hi bt aciualment a Eipanya,
pe?ò mai no hauria sospitat que arribés
a i'exirem de com s'ha manifeaiat en
aquesta sessió preparatòria en ia qual
hi asiaUssIn 300 diputats. Això demos¬
tra l'ànsia que hi hi en els sectors d'Es¬
querra per a liquidar el més aviat pos¬
sible i'issumple parlamentari. Aquí no
hi ha res a fer. Vénen amb un tai im-
ps'u que és preferible callar. Aquest éi
l'úiic miijà perquè això duri algun
temps. Si iei dretes i les esquerres s'en¬
reden amb discussions violentes, les
Corte moriran del que jo en dic inci¬
dent imprevist.
Ei senyor Besteiro dfgué que aquest
principi no lindria fi,
El senyor Prielo manifestà, per ia seva
banda, que tol havia sortit molt bé. Ni
que s'hagués assaja!.
Un diàleg entre eis senyors Ouerra
del Rio I Romanones
Madrid, 15. — Durant iota ia tarda
desfilaren davant la màquina tnstai'la-
da al saló de conferències nombroses
personalitats polítiques, per a impres¬
sionar una pel' iculs.
A darrera hora fon invitat a passar
l'ex-comie de Romanones, ei qua! s'a¬
dreçà al senyor Guerra de! Rio pregant-
li que l'acompanyés per a fer uns me¬
tres de peHículi. L'ex-miniítre radical
accedí de grat recordant ^a! comte que
quan desempenyà ia cartera d'Obres
Públiques el visità per a dir-li que ha¬
via començat la seva vida política de¬
manant carreteres per a Ouadalsjira i
que acabaria les seves lasques poiiti-
quea fent el maielx.
L'ex-comie preguntà al senyor Guer¬
ra del Rio:
—Vós que coneixeu bé lot això, què
us semblen aqnestes Corts?
—Crec que duraran molt, però que
seran accidentades. No us sembla?
—Si, una vida llargs; però fadigosa.
El començimeni ha estat mitjà.
—La culpa la teniu vós per no haver
presidit.
Ei comte replicà:
—Quina culpa hi tinc jo d'haver nas¬
cut ires mesos després del senyor Car¬
ranza.
Ei senyor Ouerra del Rio acabà dient:
—Oh, és que la geni diu que ui ama¬
gueu anys.
En arribar ací s'ac&bà de passar la
pei'licula.
Reunió de la minoria de l'Esquerra
Madrid, 15.—Per iai de canviar im¬
pressions i p/endre diversos acords re-
Ibcionats amb l'actuació dei grup par¬
lamentari. els dipuials de ia minoria de
Esquerra Republicana de Catalunya es
reuniran demà, dilluns, a les do zs, en
una de les seccions del Congrés.
ELS ESPORTS
Futbol
£1 Campionat de Lliga
Resultats d'ahir
1.' DIVISIÓ
Oviedo, 2 — Barcelona, 1
Rtcing, 4 — Madrid, 3
Sevilla, 2 — Oisassuni, 0
València, 1 — A. de Bilbao, 1
A. de Madrid, 5 — Belis, 0
Espanyol, 3 — Hércules, 2
2.' DlViS.O (ronda Inal)
Xercç, 1 — Cella, 3
Oirona, 0 — Saragossa. 2
Arenes, 1 — Múrcia, 0
La Copa d'Espanya
Fase preparatòria (Quart grup)
Resultats d'ahir
Bad&îont, 0 — Sabadell, I
Júpiter, 5 — Oranollers, 0
SANT aOSBP
REGALS DE BON GUST
ROURE Rambla 34
^^Banco Urqii^o CatalAn''
Domicili social: Peiai, tZ-Barcelooa Capital 25.000.000 pessetes Apartat de Correas. 845-TeièfoD 16480
Direccions telegràfica i telefònica: CATURQUIJO - Magatzems « la Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES I DELEOACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Oirona, Man¬
resa, Mataró, Palainói', Reus, Sani Feliu de Qníxola, Sitges, Torelió, Vicb,
Vi'anova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles^ Lá Bisbal,
Mataró i Vilanova ! Geltrú
ENTiTATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Daaomiaatió CmamCaatrml CaftlM
«Banco Urquíjo» Madrid . . .
«Banco Urquijo Catalan» .... Barcelona . .
«Banco Urquijo Vazcongado». . . Bilbao . . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián .
«Banco del Oeste de Espafia». . . Salamanca . .
«Banco Minerolndufttriai de Asturias» Gijón. . . .








La nostra extensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya i en totes iei capitals i
places més importants del món.
m DE situí: [inet dem ladi. e - tpjttai, a.' i - leliloai r 11301
6i mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és FBstabliment bancari més
anlic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tais com descompte de lletres
1 de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes les poblacions de ,Ia Península
1 de l'estranger, etc., etc.
Hores d'oficina: de 9 a 1 matí ;! de 33 a 15 tarda i—i Dissabtes: de 9 a 1
Torneig de Lliga Catalana
Resultats d'ahír
!.• DIVISIÓ
Horif, 5 — Calella, 2
Europp, 2 — Manresa, 3
Ssmboil, 1 — Terrasia, 1
Sans, 6 — Oranollers, 0
Saní Andreu, 3 — Maríincnc, 0
Vic, 5 — Gràcia, 2
Camp del Figueres
Torneig de Lliga Catalana
Figueres, 1 - lluro, 3
Aísb bon acoajpsnytmenl d'aficío-
nats que ulha el desig de presenciar et
parlíí aprofitaren l'avinenfeaa per efee*
toar una bonica excursió a la capitel de
l'Empordà, ahir ai malí ITIuro loríí etp
a Figueres per a disputar amb el IHolaf
el perill corresponení a la 2.® divisió de
la Lliga ds Catalunya.
L'equip liurenc es feu amb una iHrt
victòria de les moilei que ja porta id'
judicades. Ei partit tingué dues faeeir
A ia primera pari l'üuro csllgué qocl'
com gris en quan a joc i c! Figueres se-
tuant amb molí d'enluiiasme feu qoc
llulfa ei desenroiiiés en un pla d'igosl"
tai 0 ilegerament favorable • ell,
zatí amb empat a un gol. Ei punt de U*
CUMfA DHITiU. : BS. M. 8PA
Odontòleg de l'Aliança Mafaronina
Cap dels serveis d'Estomatoiogia de i'Hospital de SantJaume i Santa Magdalena
Ex-Ajudant de ia Clínica Estomatoiògica
hores de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
Plaça Garcia Hernández, 4 ; Telèfon 86 : MATARÓ
M. Casanovas i Viadé
Professor ajudant de la Facultat de Medicina : Ex-assisíení als Hospitals de Paf'®
Especialista en malalties de la pell i cabell I llagues de les cames
Té el gust d'oferir-li el seu consulíori:
CARRER DE FERMÍ GALAN, 395
Consulta: Dissabtesi de 3 a ^
niARI OE MATARÓ 3
loro Oircii d'an grin xal dei
dellony-
A li irgoni pirt el pinortmi cinvil.
f «lloro cirbarl forçi millor I en marcir
lodlcl cl «cgon gol el FIgaeres ei deiln-
811. Mlrallei asiolí el tercer gol amb el
qoil arrodoní la mereicada vlcfòrla del
ien eQOlP'
en qnan a actoaclons Indlvldoali cal
jerreialtar la gran tasca de Martinico-
rena al qnal es pot senyalar com el mi¬
llor jogador damant el terreny. En or¬
dre de mèrits el segaí Sala. Madrid, en
les intervencions qae efectaà, demostrà
molta segaretat I encert.
L'eqolp gaanyador l'integraren Ma¬
drid, Sala, Vila, Amat, Marllnicorena,












Barcelona, 22 — Janior, 34
Liieià, 19 — Haro, 18 (no s'acabà)
Espanyol, 20 — Patrie, 38














9 ï 2 ^s g 3a.
Patrie . . 12 9 1 2 421 261 19
janior . . 12 8 1 3 321 272 17
Intendència 11 7 1 3 300 266 15
Eipinyol. 12 7 C 5 276 251 14
Birceloni. 12 5 1 6 299 341 11
llnro . . 12 4 0 8 2C8 266 8
Laietà . . 12 4 0 8 220 295 8





Laietà, 19 - lluro, 18 (inacabat)
Aqaest partit tenia gran interès per
laietinenci i itarencr. Ambdós bin vin¬
gut resitfzml on campionat molt fluiz i
ari, a tes acabailes, s'h^n" lUnçat a on
dirrer esforç per a escapar-se de la
Promoció. Era de preveare, doncs, an
pirlli en extrem disparat, I així fou real-
tuent. Malgrat tot el joc es descabdel à
lœb la correcció que es pol desüjtr en
un encontre de trascendència. Fou pie-
ciiament l'àrbilre qui hi donà an aca-
bamenl prematur i fini aqaeil moment
Inesperif. La primera part s'inicià amb
millor joc I pressió de lilaro que rea¬litzà bones jogides, responent tots els
components de l'equip. Llàstima que
ttohlbagcé gaire inspiració tirant aí
cislell, doncs d'biver-n'hi hagat hie¬
den pres bon aventalge. El Laietà en
villes qae el miix prenia per ella un
®«l caire, efeclaaren algan canvi i grà¬cies I l'empenta I encert de Prieto tin¬
gueren ona bona reacció I en arribar al
úcicans el retallat era favorable a l'Ilu-
per 13 i 14. El segon temps s'intcià amb
Igoaliii de forces qae feta preveare un
Msbiment en extrem cmo ta. Però vln-
gné li nota desafinada de l'encarregat
' dirigir (?) el matx. Qaan anaven uns
' ®lnnti de joc l en aqaelt moment el
WBuUal era de 18 a 19 favorable ai Ltle-
». el senyor Picola en un tncldeni de
Pefsula amb Cordón 1 que segons te-® ® en èi havia provocat el propi àrbi-ae, decretà l'expulsió del capti à de I'l-
acodivinl l'ai orament general. Cor-
"cutnpií el fall, legalren uns mo
enti de desorientació I es promoguéa Incident lamentable al mig del camp
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR ' APERSONNB DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Salt Afoatí, 85 Provença, 188, l.er, i.'-catre Arlbai I Qafveralftf
Dlmecrca, de 11 a 1. Dlaaablea, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
TELBFON 725P4
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Teièfon Z09
1 el senyor àrbifre donà el joc per aca¬
bat. Després ens digueren qae feia
constar que l'Haro s'havia retirat, i això
no és exacte. El cas concret éa qae el
senyor Picola, expulsant a Cordón en
un excès de rigorosiiat, donà lloc a tol.
Qaan en an enconlre dos clobs s'hl ju¬
guen una cosa tan important com en el
d'ahir i els seus eqalps posen iot el seu
saber i enluslasme en adjudicar se els
punts cobejals, val la pena de no per¬
judicar a on d'ells per una cosa lleuge¬
ra i guardarse el rigoroalsme exceslu
i ridícul per a millor ocasió.
L'Iluro confirmà ahir la seva reacció,
però si en el camp del Barcelona no
tingué sort, ahir se II privà la possibili¬
tat d'una molt probible victòria. Si I'l-
luro éi empès a la Promoció i b! con¬
corre amb la forma que ba jugat ela
darrers encontres, creiem que en sorti¬
rà lirós. Cf nal (iugcé una bona reapa¬
rició, demostrant que és encara un bon
clement, i dels altres bé Cordón, secun¬
dant amb encert els altres. En el Laietà
el millor de tois Prieto.
Els equips foren els legüenU:
Laietà: Martínez, Prieto (7), Muscat
(5), Lie bot (4), MIralbell (2) i Areny (1).
Huro: Canal, Baró (2), Cordón (12),
Ralmí i Duch (4).
El públic, nombrós i partidista.
Laietà, 26 - lluro, 24 (2.ons equips)
Del partit de segons equips nomér es
jugà el segon temps, doncs la primera
ptrt ja es feu dics enrera, i la pluja no
permeté efectuar la segona.
Ei temps celebrat ahir finali'zl amb
empat a 15, però com que a la primera
part el Laietà guanyava per 2 punts de
diferència, a fi de comptes s'adjudicà la
vic'òMa per 24 a 26. El joc fou molt
disputat i dur, lesionant-se diversos ju
gidors. Amb més serenl'st, l'Iiuto
segursment bautis guanyat. Tots juga¬
ren amb molta voluntat.
Eís eqalps I total de punis marcats
són els següents:
Laietà: Alarcón, Elies (2), Brasó (2).
Mitjans (5), Zaerrz (15) i Areny (2).
Huro: Noguerci (I), Janqueres, Pan-
aola, Mauri (4), Roidós (3), Costa (16).
L'arbitratge de Picola, deficient.
C.
Ciclisme
Prova social de l'E. C. Mataroni
per al dia de Ssnt Josep
L'Esport Ciclista Mataroni celebrarà
el dia 19, festlvHat de Sant Josep, una
prova social de 50 qul'òmetres punfua-
ble per al campionat social, amb el se¬
güent circuit: Sortida de la Plrça de la
Llibertat a dos quarts de 10, seguint cap
Argen ons, Coll de Parperi, Grano¬
llers, Fònt de Cera, Masnou, Vilassar i
Mataró, arribant al mateix lloc de sor
lida. Pel nombre de corredors ínicrits




Que a més fa impossibles les
falsificacions.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Aaaa)
Observacioni del dia 16 de març 1936
Hores d'observació: 8 matí - 4 farda
Altura llegida: 761'8—760'
Temperatura: 14 9-156
Alt. reduïda: 760 3 -758 7




































Estat del cel: CS — S
Estatide la mar: 0 0
L'observsdori J. Guardia
PERFiL
Diumenge de calma el d'ahir. Dia
clar i bonic, avenç de la primavera que
ja ens estalona.
Com Ja es suposava no es feu la ma¬
nifestació camperola que en principi
s'havia anunciat a tota la península, i
que tant havia anguniejat als gover¬
nants l a molts que no ho són. Ja hem
dit que fou un diumenge de calma.
L'únic acte públic celebrat no podia
ésser més pacífic: la conferència qua-
resmal del Foment.
En molts dies festius cal reservar un
petit espai del comentari a la radio.
Ahir, per exemple, hom quedà Intrigat
per la sobtada Interrupció de la saluta¬
ció d'un prohom socialista en una emis¬
sora barcelonina a l'hora de dinar, el
qual estroncà el discurs en el moment
culminant de l'apologia dels soviets, I a
nosaltres, mataronins, ens proporcionà
l'agradable sorpresa de la retransmis
sló radiofònica de l'obra lírica que re¬
presentaven a la Societat Iris, i excel¬
lent conjunt de cantants que dirigeix
Mestre Vilaró. Mercès a aquesta re¬
transmissió la voluntariosa i reeixida
tasca dels amateurs de l'Iris pogué
ésser copsada per molts que l'Ignora¬
ven encara, i el prestigi del teatre ama¬
teur mataroni tingué nova expansió.
Precisament, aquesta és una de les co¬
ses de que més podem vantar-nos. Els
nostres conjunts d amateurs aconse¬
gueixen èxit rera èxit. El que hem es¬
mentat n'és una prova. I les representa¬
cions de La Passió que cada diumenge
es succeeixen a la Sala Cabanyes ho
acaben de refermar. Ahir mateix es re¬
produí ja el fet encoratjador de les ca¬
ravanes de forasters que venen a aplau¬
dir els celebrats amateurs de Sala Ca¬
banyes i Orfeó Mataroni.—S.
Divendres passai a l'edat de 59 anys
1 després de conforfeda amb els Sants
Sagraments i la Benedicció Apoiíòllca,
reposà en la pau del Senyor la bonda¬
dosa I caritativa senyora Maria Cáno¬
vas I Ploris, Vídua de Jaume Ymbern
(a.C.s.).
El traspàs de la lenyora Vda. d'im-
bern causà una dolorosa impressió en¬
tre les molles amistats amb que compta
a nostra ciutat la distingida família de la
finida. La senyora Maria Cánovas de
tracte bondadós es lapigué conquistar,
el llarg lemps que visqué a Mataró, ge¬
nerals simpaties, contribuint en moltes
obres de caràcter pledós 1 benèfic.
Dissabte a la tarda tingué lloc, a Bir-
celona, el solemne acte de l'enierrameni
el qual constituí una imponent manifes-
iació de do'.
La comitiva es dirigí de la casa mor¬
tuòria a l'església parroquial de Santa
Maria de Jesús de Gràcia i al Cementiri
Nou.
Presidiren el dol ei senyor Joan Ym¬
bern 1 Cánovas, fili de li finada, I ela
filla polítics, senyors Frtnceic Cabanyes
Barba, Narcís Clavell Masuet I Carles
Cardenal, acompanyats dels següents
sacerdoii: Rnd. Dr. Join Ros, Ecònom
de Santa Maria de Jesús, de Gràcia;
Rnd. Dr. Josep Simsó, Reclor-Arxipresi
de la Basílica de Santa Maria, de Mata¬
ró; Rnd. Mn. Lluíi TrloU, Ecònom de
Orriuf; un Rnd. F. Ctpu'xí, 1 el Rnd.
Dr. Josep de PlandolH, beneficiat de la
parròquia de Sant Josep, de Mataró,
que també portava la representsció del
Sr. Ecònom, Rnd. Dr. Lluíi Miquel.
Repoil en pau l'ànima de la finada i
rebin ela seus afligits fills, fills polítics,
néts, nebots, cosins i familiars tots, el
nostre sentit pèsam per pèrdua tan irre¬
parable.




de les primerea marques
Sta. Teresa, 44 MATARÓ Telèfon 212
—La diada de Sant Joiep pot ben
dir-se que és la diida dels presents. No
bi ba casa sense algún Josep o Josepa.
Es per això que en apropar-se aquest
Sant, cada any La Cartuja de Sevilla té
un gran assortit de regals a preus mò¬
dics sense desatendre, però, ela de gusi
més refinat.
M
. Li fa falta pintura?
La vol de qualitat
i a bon preu?
E
CUBA, 58 N
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4 DIARI DE MATARÓ
Informació del dia
lacilUada per l'Aotecla Patea per coaferCiaele» leletftaliiee»
Barcelons
3jü0 tarda
Cinc desconeguts» pistola en mà» in¬
cendiaren 14mpremta de <E1 Co¬
reo Catalán»
Sobre les volt del maíí d'abir dia-
menge, menfre ea trobaven en la Im¬
premta del diari «El [Correo Caia'áü»,
aliñada en el carrer de Banya Non», dos
delà empleats encarregats de fer la ne¬
teja, es presentaren qnatre o cinc indt-
vidas, els qoals pistola en mà obliga¬
ren als doa empleats de dit diari a qne
es traslladessin a rentressol Immediat
qne té comunicació amb la impremta i
on esíà iünadt la redacció.
Ai cap de cinc minats els dos em¬
pleats es veieren sorpresos per les fla¬
mes qne arribaven fins dit lloc i imme¬
diatament avisaren per telèfon als bom¬
bers qne acndiren amb gran promptl·
tnd dominant l'Incendi.
Els desconeguts, després d'haver
obligat a passar a l'enlreasol als dos
empleats procediren a escampar unes
botelles de líquid inflamable per les
caixes de la Impremta així com a des-
troçar les llnotips 1 tractaren igualment
de destroçtr la màquina rotativa.
Qnan cremaven lea eaixes i les taules
de fusta els desconeguis fugiren sense
poder éiser agafats.
Les pèrdues són de consideració i no
es poden encara apreciar fins que es
faci un reconeixsment de les mateixes.
Ei fet fou posai en coneixement del
Jutjat de guàrdia.
Atracament
Ahir a ies deu del malí, trobant se en
el seu domicili del carrer d'Urgell nú¬
mero 10 • 4.t el veí Josep Ferrer Qui-
Hem, trucaren a la porta dos descone¬
guis elegantment vestits, els quals li di¬
gueren que tenien de donar-ii un en¬
càrrec de pari d'un parent llunyà.
Un cop oberta In porta els descone¬
guts es tragueren unes pistoles amb les
quals amentçaren al llogater obligant-
lo a enlrar a l'interior de la casa on
amb una corda que trobaren i uns mo¬
cadors, procediren a lligar de peus i
mans a l'amo del pis i amordtçar-lo.
Ei tancaren en una de les habitacions
Interiors convençuts de que no podria
cridar I poc a poc procediren a regis¬
trar la casa trobant en una caixa molt
ben amagats els estalvis del Ferrer que
ascendien a més de mil pessetes.
També s'apoderaren de diverses joies
1 efectes desapareguent.
Passades unes hores un amic dei ro¬
bat que tenia d'anar-lo a veure com tots
eis diumenges, anà a la caia trobant la
porta oberta i procedint a desiligar al
Ferrer donant compte dei fet a l'autori-
lat competent.
Detencions
Ahir foren posats a disposició del
jutjat número sis, liidor Ballester Prat
i Josep Pérez Tamarii, acusats d'ésser
els que deixaren abandonada una bom¬
ba en la casa de hostes del carrer Con¬
sell de Cent 227.
Al·leguen els detinguts que són de
idees antimarxistes i perteneixen a la re¬
dacció del setmanari «Presente», i cul¬
pen als seus enemics d'haver-los posat
ela exp'oMui esmentats en l'habitació
que havien ocupat per a comprome¬
tre'ls.
Els detinguts ingressaren als cala¬
bossos del Jutjat de guàrdia.
Un assassinat
Ei jutjat de guàrdie, fou aviat ahir al
mati a dos quarts de vuit de que en fa
barriada de Pedralbes, rera dels quar¬
ters nous I prop dels consums, es tro¬
bava el cadàver d'un home.
El ju'jat de guàrdia es traslladà al lloc
Indicat veient que efectivament existia
aquest cadàver d'un home que aparen¬
tava tenir uns 25 anys vestit d'obrer i
amb les robes descordades.
Presen'avs l'esmentat cadàver^ tres
orificis d'arma de foc tols ells per la
part posterior del cos.
Ei jutjat després d'una inspecció ocu¬
lar, ordenà l'aixecament del cadàver i
la seva conducció al dipòsit judicial.
Mentre es donaven ordres a la poli¬
cia, a la delegació de policia es presen¬
tava un guàrdia de seguretat acompa¬
nya! del seu fill i aquest darrer es decla¬
rava aníor del fet.
Digoé el que es presenlà espontània¬
ment anomenar-se Canut Sevil Escara-
le de 30 anys. Afegí que el mort era el
seu company de treball Josep Bayarri
Martínez de 27 anys.
A més digué que es trobà el dissab¬
te a darrera hora de la nit amb el mort
ei qual l'invità a prendre unes copes i
que després començà a maltractar-io I
a insulíarlo, motiu pel qual tement és¬
ser objecte d'alguna sgressió, anà a
casa seva i agafà la pistola del seu pare
marxant amb el seu comptny deírsball
fins ei lloc indicat, on es disputà de nou
amb ell i aleshores sense saber ei que
feia li disparà tres trets.
Conduït al JutJit de guàrdia el deiin-
gut, digué que efectivament agafà la
pistola de casa seva amb el fi de preve¬
nir-se contra qualsevol esntingència del
seu amic i que el separava d'ell, el fet
de que s'anava a casar en el mes de
juny amb una dona que abans havia
estat la seva promesa.
Ei jutge dicfà contra el detingut aute
de processament i presó sense fiançt.
Robatoris
Ai carrer Porta de SaniaJ Madrona.
Josep Oiméncz Barbal li subsiragueren
de la butxaca de l'americana la cariera,
on hi portava 5.450 francs. Sembla és¬
ser que els autora foren dos individus
que al passar per aquell carrer fingiren
una baralla i li donaren una empenta
desapareixent després, que fou quan
notà la falta de la cartera amb el diner.
A l'Avinguda Mistral, fou detingut
Joan Berna! Ramis, el qual s'havia apo¬
derat de varis objectes de la casa nú¬
mero 60 de dit carrer.
Ei detingut anava acompanyat de va¬
ris individus[qae es donaren a la fuga.
Home mort pel tren
A les sis d'aquest matí als encontorns
de l'estaciú del Poble Nou de la Com¬
panyia de M. S. A., fou trobat el cadà¬
ver d'un home destrossat pel tren.
Personal el Jutjat de guàrdia, ordenà
l'aixecament del cadàver I la seva con¬
ducció al dipòsit judicial.
S'ha pogut comprovar que l'Interfee-
te s'anomenava Angel Travel Adán I te¬
nia 46 anys.
S'ignora si es tracta d'una desgràcia
o bé un suïcidi.
De Fatracament a un Banc de Valls
A la Delegació General d Ordre Pú¬
blic han facilitat als periodistes el re¬
sultat de les averlguacions que ha fet la
policia amb motiu de i'atracament co¬
mès el passat divendres a Valls en el
Banc Hispano Colonial.
Els desconeguts es feren escàpol en
un autp el número de matrícula del
qual pogueren obtenir i amb això la
guàrdia civil a Bonastre pogué captu¬
rar dit auto.
El xòfer Artemi Torrell Cantijoch,
confessà als guàrdies civils que efecti¬
vament havien esfat a Valls on sembla
que ets que li havien llogat l'aulo a
Reus havien comès un atracament I que
en arribar a Sant Vicenç l'havien aban¬
donat sense psgar-ii el via'ge.
Afegí que ela desconeguts s'havien
dirigit cap a la muntanya i que la guàr¬
dia civil dei confià del què deia el xòfer.
La guàrdia civil a l'estació de Cube¬
lles sorprengué a un desconegut que
procedí a inierrogar-lo i com sigui que
mostrava intencions de marxar decidí
emportar-ae'i emmanillat a disposició
de l'autoritat.
Quan se l'enduien, des d'unes bardi-
sea sonaren uns dispars que arreple¬
garen al detingui el qual va caure mort.
La guàrdia eivii repel·lí squesta
egreisió I sostingué un tiroteig amb ela
que des dels bardissers disparaven pro¬
cedint a la detenció d'un Individu que
fou portat a presència del Jutjat de Vi¬
lanova i Geltrú.
El mort fou traslladat al dipòiit judi¬
cial de Cubelles on el metge forense li
feu l'auiòpsia i per un funcionari del
gabinet de la Quefatura es procedí a
identificar-lo.
Resulil ésser Joan Messeguer Sando¬
val, de 24 anya, nascut a Molina de Se¬
gura (Múrcia) I habitant en l'actualitat
a la Plaça Miró de Vilanova i Geltrú.
Se li trobaren a les robes 8.989 80
pessetes, dues pistoles Siar, calibre 7 65
amb tres carregadors complerts i una
caixa amb 25 càpsules més, un bitllet
dei ferrocarril de Vilanova a Cubelles i
una tai ja a nom d'Enric Hernandez
Sastre, Varsòvia 19.
El detingut digué anomenar-se Enric
Hernandez Ollero natural de Haro (Lo¬
gronyo) nascut el 22 de juliol de 1907 i
habitant al carrer de Vascònia 19 de
Barcelona, sastre d'ofici.
No se íi trobà cap quantitat, però en
els matolls dis d'on disparà hi havia
enterrades 3.300 pessetes que amb les
700 que trobaren al xòfer formen un
total de 12.898*80 pessetes recuperades
de l'esmentat atracament.
Ei detingut té antecedents a la quefa¬
tura de policia de Barcelona per reunió
clandestina i per tenençi il·lícita d'ar¬
ma de foc essent detingut el vuit de
maig del darrer any, quan segons sem¬
bla anava a fer coaccions o actes de sa¬
botatge als autobusos.
He negat la seva participació en el
delicte que se l'acusa i no sabé explicar
la seva presència en aquell lloc 1 per¬
què tirotejà a la guàdia civil.
Obligat a preguntes acabà per con¬
fessar que havia pres part en l'atraca¬
ment al Banc de Valls junt amb el mort
i altre individu al qual no coneix i que
ia pistola per a verificar l'atracament li
donà el mort al qual en separar-se a
Sant Vicenç ii retornà.
Digué que entre ejs matolls hi ha¬
via el tercer individu que manca per a
detenir des d'on veieren que en ésser
detingut l'interfecle creient que els de¬
lataria determinà el què pogués fugir,
per tenir arma a disparar per a matar-
lo i així estar lliures d'aquesta delació.
El detingut ha ingressat a disposició
del jutjat de Valls a la presó de Vilano¬
va i el xòfer passà directament al Jutjat
de Valls el jutge del qual instrueix les
diligències precises.
L'aniversari de la mort del general
Primo de Rivera
Avui amb motiu de complir-se ei sisè
aniversari de la mort del general Primo
de Rivera, a l'esg'ésia del Pi s'hm cele¬
brat funerals, els quals s'han vist molt
concorreguts.
Tothom que passava per la PItçt del
Pi era escorcollat, trobant-se quatre
pistoles, els posseïdors de les quals te¬
nen la corresponent llicència i guia.
Vaga de braços caiguts
S'han declarat en vaga de braços cii-
guts els 150 obrers de la fàbrica Matas
1 Cia., de Btdalony. Els vaguistes vokit
cobrar l'import de les 4 hores setma¬
nals que hm treballat de més des de
que fou anul·lada la setmana de 44 ho¬
res fins a la nova Implantació.
Detenció d'un falsificador
Al carrer de Borrell, després d'un
escorcoll ha ei*at de'ingut Ramon Ma¬
le! Moragues, al domicili dei qual ii
han estat trobats tres mil bitllets de 100,
200 i 500 rels dsl Binc del Brasil que
havien estat falsificats i que el detingut
pretenia emporicr-a'en a Amèrica. |E(





El Consell de Ministres
A dos quarts d'onze s'han reunit els
ministres a Palau. Primerament s'bis
reunit en Consellet i després han cele¬
brat Consell sota la presidència del Cip
de l'Eiiat.
A la sortida el senyor Azañi ha dit
que ahir celebrà una conferència tele¬
fònica amb el ministre d'Eatat que es*
troba a Londres. El senyor Barcia li
donà compte de la situació de la qües¬
tió internacional, convenint en la ne-
ceisiiai de celebrar Conseli de Minis-
ires avuf. Ha dit el senyor Aziñi que
aquesta farda facilitaria t'índex dels de¬
crets aprovats.
El secretari del Consell, senyor Ri'
mos, ha facilitat la referència verbal,
coincidint amb e! manifestat pel senyor
Azf ñi, afegint que en el Consellet s'bt-
vla fet un ampli canvi d'impressions
referent a la situació Interniclonal i
s'havien despatxat eis assumptes de trà¬
mit.
Reunió de la minoria d'Esquerra
Republicana de Catalunya
Aquest mati s'ha reunit la minoria de
Esquerra Republicana de Catalunya per
a nomenar els diputats que han de
constituir el directori. Eis designats són
els senyors Coromines, Santaló, Tomàs
1 Piera, Trabal i Massip.
Els reunits han acordat que en tot
moment la minoria recolzí l'obra del
Govern.
Atemptat contra el senyor Largo
Caballero
A conseqüència dels incidents ocor¬
reguts aquesta matinada hi ban 1res fe¬
rits i s'han practicat 27 detencions-
Una de les versions referents a Vf
temptat contra el senyor Largo Caballe¬
ro, és que després que el líder soclaUt"
ta entrà a casa seva del carrer d'AlcalL
aparegué il·luminada ona de les babl'
taciona 1 segurament els agresiors ea
es creieren que l'habitació que hi havia
llum era l'ocupada pel senyor Largo
Caballero que es retirava a descamas»
dirigint els trets contra aque lla cafflbta-
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quaranta hores
Dfiat cotuençcran a Santa Anna en
lofrigi dell difanli de la família Filé
^1. C. •.). Malí, a doa qaarla de 7, expo-
f!ció del Sinlissim; a lea 10, ofici so-
Icœne. Vcipre, a lea 7, Triiigl, Comple¬
tel, benedicció I reierva.
Basilica patfoqutal de Santa Mafia.
Toll els dlea feinera mfaaa eada miija
ton, del de doa qaarla de 6 a iei 0, la
ilKiffla a lea 11. A! malí, a ies 7, medita¬
ció; a dos qaarti de 8, mea de Sant Jo-
aep; a lea 9, mlaia conventaal cantada.
«Veipre, a Ica 7, roaart, Via-Cracis i mea
4e Sani Joiep.
Denà, i'Aisociació del Perpetu So
tors criebrarà una missa a lea 7'30 en
lofragi de la senyora Maria Oraapera
(te Ciñeiiai (a. C. t.); a les 8, Treize di-
jsiris a Seni AnîonI de Pâdaa (Xlli).
Parròquia de SaniJoan i Sant Júts^,
Toil ell dlea feiners, missa cada mll-
Ji bon, de dos qaarts de 7 a ies 9,
Conllnoa el mes de Sant Josep, daran!
Ja primera missa i la de les 8.
Demà, a dos qaaris de 9, exercici
dels Trefzí dimaris a honor de Sant An>
lonl de Pàdaa (V).
Església de Santa Anna de PP. Es
colapls.—Toïs eii dies, misses cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de sia fina a
dòi qaaria de noa. A ies sel, pieiós
{x;rc ci del mes de San! Josep.
Dclltlií loi estomacal rADDTIVFX H mHiH' l'I —VWVWWWVW Mr MVji.i^JL¿ JL VWWWWWW
Demaneu.'Io en Cafès, Bars, «Colmados» i Confiteries
DE VBNDA A MATARÓ:
Confiteries MIRACLE i BARBOSA
Molí recomenaí per les eminències mèdiques
REPRESENTANT PER LA COMARCA DEL MARESME:
1MilcaxiS9 22 M JoAii Re^i 1MAtâr6
Demà, a ies 6, dos qaaris de 7 i 7,
misses en safragi de l'ànima de Na Jo¬
sepa Coli i Liavina, Vda. de Vlladevall
(a. C. 8.), a l'aliar de ia Verge de Mont¬
serrat.
ImprsMta Miai·irYS. — Xxtnré
Desitjaria llogar
ana habitació o ioci! süuai a ir. Ram¬
bla de Mend'zlbsi o carrers tfla?n s.
Per oferies dirigir-se a l'Administra-
ció del Diari de Mataró.
Particular
disposa d'una quantitat fina a 5.000
ptes. per a col·locar en 1.* hipoteca so¬
bre finca urbana de Mataró. Interès le¬
gal. Intermediaris abstenir-se.
Escriure a DIARI DE MATARÓ, Sec¬
ció d'Anuncis n.° 503.
Capitalistes
Propietaris
Es ia millor època per a col·locar bé
els vostres diners. El corredor de fin¬
ques matrlcaiat S. Tamarit ai presenta¬
rà infinitat d'operacions a qaina millor.
Eii momrn'S de crisi són per a l'home
decidit ia miiior garantia d'un venturós
pervindre. No hi ha res més segar qae
l£ propietat. Decldla-vos a col·locar bé
el vostre capiiai i i comprar ana casa
en immiUorabies condicions.
Via L'ystana, 21, 3.er. L'eira D. Bar¬
celona.
Oportunitat
Es ven casa moderna i ben sliatda al
carrer de Me'éndrz, claa en mà.
Rió: Fermí Oilan, 269 primer.
NO OBLIDIN aUE*SÓN
sis vélums de que es compon un exemplir M
IHIO EH DiM
(Bailly-Ballliàre-Riera)
Oaíat dtl Csmarç, Indústria, ProfatdoM,
d'Espanya i Possessions
Unas 8.600 pàglnss
Més ds 3.500.000 ds dadM
Mapss Geogràfics - Indsxs
Sscció Estrangera
a patit Oiractori Univaraal
Preu d'un exemplar compiafé
CENT PESSETES
(Iraac aa port a tota Espanya)
{Si vol anunciar eficoçmen^
anuncíi en a<{uesi AnuMfI
ünuarles Baiiljf-Bailíiere j Riera Beunidos, li.







Barcelona, 13 Telèfon Z35
NUVIS
Fotografia Estapc
Riera, ZO MATARÓ Telèfon 361





Una casa gran, preferible més d'u cos,
9 la Riera, Plaça Santa Anna o altre lloc
molt cèntric.
Una casa gran, al carrer de la Unió o
voltants.
Una casa petita o baix solament, cèn¬
trica.
Una casa en bones condicions, al car¬
rer Moles, Sant Josep, Bisbe Mas o pro¬
pers.
Una casa, al carrer Isern, F. Galan
(Mercè) o Av. República.
Una casa petita o baix solament; als
voltants de la Plaça de Pi i Margall.
En vencia
Una casa, c. Sant Bonaventura, (dues
vívendes), 15.500 ptes.
Dues cases, c. Santa Maria, 50.000 pies.
Una casa, c. de Mata, 12.500 ptes.
Un xalet Ronda de Prim, 50.000 ptes.
Una casa, c. de Montserrat, 15.000 ptes.
Dos magatzems a la Ronda Prim.
Solars a la nova Ronda, des de 50 ets.
£l pam.
Terreny edificable, tocant a la ciutat, 25
ets. el pam.
Altres ofertes interessants
eu cases i terrenys.
Tracte directe amb els interessats.
Per a ofertes i demés detalls:
ANTONI POUS
corredor matriculat
Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
: Máxima formalitat i discreció :
AliNClO!
Qnai vatfl a Barcelona
faci una visita ais «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-h,
a preus, com sempre, els més convenients
Caló-Bar-Resíauraid
Installât a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel,,




éf ei íe>èIon de
ROS
Agïnt Malriciif
amb el qaal as donarà tota claiie
facilitats i details relacionats amb coto,
pra i venda de flnqnes rúitegaei j Qf,
banes, estabiiments mercantils i de ioti
classe d'immobles.
Un cop de telèfon ai 42Q qi biiitri
per posar-vos en contacte amb ell, o
de 12 a 2 0 de 7 ■ 8 al carrer de Mont.
serrat n.° 3, sempre li trobaren,
Cases en venda a Mataró: 3 Siníligo
Rasiñol, I Havana, 2 Sant Pere, 2 Ci.
iiao, 3 de cara mar, 1 Sant Joan, 1 Sim
Antoni claa en mà. 3 Lepint,
Qravina, 1 Esplanada, 2 Riera, l Mq.
las, 1 Caminel, 2 Wifredo, I Isern, l
Santa Teresa, 1 Montserrat, 1 Sant ]oi.
qnim, 1 Caba, 1 Haro clan en ml, 2;
Mercè, 2 Sant Cagat, 1 bali Rondi
amb qaarto de bany, clan enmtvl*
ries al Poble Sec, Argentona, Caldeleil
Llavaneres, toies a bon preo.
Vàries céniei, vioyas i solars I 3 ing.
passos voltin! a la pifçi de Cabi i vg.
ris méi en el centre de la població, !
casa carrer Melèadez clan en mk.
Una oporíanital: 4 cases en vendi gj
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29131.
Altra oportanitat: 2 traspassos al vol»
tant la plaça de Coba, i altres en ei cen·^
trede Mataró. Inciús ona Coniteria, 1
preas rednïts.
Altra oporlonlíal: es ven ona Inci
amb 36 qaarlerea de terra, 14,000 piai
i alzines, does mines d'atgaa i tres iift'
retaos i arbres frallers de regidla I
secà amb casa terme de Mataró. 1 torre
constrocció moderna amb garaig I ci'
leftcció centrat, Avingoda Monlierrif,
[ 50.000 pessetes, amb faciiiiaii de pigi'
ment, Barcelona.
Serietat i reserva en toies Iss operi»
cions.
ROS: Monlisrrat, 3, de 12> 2 i de T
a 8. Telèfon 429.
Guia del Comerç, Indústria I professions de la Ciutat =
Cases recomanables de Mataró jllísíades per ordre alfabètic
Anissalf
4ATOW GUALBA Sttt. Teresa, 30-Te¡. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
MARTÍNEZ REOÁS F. Galan,282-284. 7.157
ISstablerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
aparells ac BaSlo
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 3S;- Telef. 261
Philips i Hispano Radio
Banqacrs
BANCA ARNÚS R, Mendtzàbal, 62 - Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
^B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 • Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
SantJosep, 6 • Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
BOBlietes EICcfriqncs
MILES A Blada, 5 - Tele/. 108
Bombetes elèctriques de tota mena
Csl^crerles
MMILí SURJA Charruca, 39- Telèfon 30B
Calefaccions e apor i aigua calenta. - Serpentins
<:arrnalgcs
MARCEL-U LUBRE Beal Oriol, 7-TeLX»
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES •
«ar encàrrecs RERCH, Sani Antoni, 70 - Tel. 7
€oi*icbls
MUTUA ESCOLAR tCALASSANÇ VIVES*
Apartat n.° 6 - Tel. 280
Denslonistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Correiqcrs
LLU/S O. COLL F. Galán, 582 - Tel. 403
Reparacions molt econòmiques.
Deniislcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. .Mendtxabíü, 501.ef
Dilluns, dimecres ! divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
RESTAURANT MIR Enrtc Granados, 5-Maiafó
Tel. 425 — Especlatitat en Banquets 1 abonanyinls
fnneràrlcs
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL*
de Miquel Junquera»
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pniol, 88 Telèfon 57
fnsferlcs
ESTEVE MACH Leptmi, 2S
Proiectes i presnpostoa
Bcrborisfcrics
•LA ARGENTINA* Sant L·lorenfi, Id bt§
Plantes medicinals de totes menes
imprcmfcs
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3-Tel.25S
Treballs del rom t venda d'articles d'escrfptorf
Maquinaria
rOA7 / COMP. ' F. Galan, 363-TeíH
Fundicfó de ferro i articles de Fumisterli
Maquines d'eserlnrc
O. PARULL RENTER Arguelles, 34-T. SI
Abonaments de neiefa ! conservació
Mestres d'obres ,
RAMON CARBONER Sani Beiul,S
;[Pren fet i administració
Hcfbes
DRi LLINÀS Malalties de la pell l MO
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a I
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas l OfeUtf
F. Galan, 419, pral.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 li
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
dbieeles per a reds' ,




DR. R. PERRINA Sani Agssll,»
Viaila el dimecres al matf i dissabtes a la farda
Taplssers ..
ENRIC SEÑAN Confecció t restaoto^
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
viatges i Excnrsloat
JOAN FONTANALS Lepanto, SO-Lel
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
